




































































































índice! determinado,! normalmente! el! EURIBOR,! de! situarse! éste! por! debajo! del! umbral!
pactado,!se!convierte!en!un!préstamo!a!un!tipo!de!interés*mínimo*fijo.!!
!



































































las! cláusulas! suelo! en! los! contratos! de! préstamo! con! garantía! hipotecaria,! es! necesaria!
también! una! aproximación! político8económico8social! que! tenga! en! cuenta! el! motivo!




















razonamiento! analítico! expondrá,! sintetizará! y! sistematizará! los! estudios! de! diferentes!
autores!y!doctrina!jurisprudencial.!Por!ello!el!trabajo!se!engloba!en!la!investigación!analítica!
y!descriptiva!sin!pretender!ampliar!el!conocimiento!científico!en!el!campo!del!derecho!civil,!
derecho!tributario!o!de! la! teoría!económica.!El!objetivo!es! la!exposición!de! la!controversia!























































A! modo! de! ejemplo:! cuando! nos! encontramos! en! un! periodo! de! expansión! y!
crecimiento!económico,!con!perspectivas!de!inflación!y,!consecuentemente,!de!una!política!







Esa! es! la! razón! por! la! que! tanto! bancos! como! consumidores! en! su! momento!



















Entonces,! en! este! hipotético! supuesto,! como! los! bancos! habrían! conocido! de!
antemano!que! los! tipos!de! interés!de!mercado!bajarían!por!debajo!del!umbral!pactado,! la!
cláusula!suelo!8que!en!el!escenario!anterior!se!configuraba!como!una!cláusula!accesoria!de!
limitación!del!riesgo8!pasaría!a!ser!una*cláusula*fundamental!del!contrato!que!marcaría!el!












Pero!más! lejos!de! la! realidad! 8siguiendo!dicha!hipótesis8,! las!entidades! financieras!
habrían!conocido!que!a!corto!o!medio!plazo!descenderían!notablemente!los!tipos!de!interés!
de!mercado! 8un! escenario! que! como! se! ha! indicado! reduce! notablemente! el! margen! de!
intermediación! bancario! y! sus! beneficios8,! y! hubieran! podido! llegar! incluso! a! subir! los!


















2.! La! ocultación! del! precio! real! aprovechando! el! desconocimiento! por! parte! del!
consumidor! de! las! perspectivas! económicasS! sin! que! por! ello! sea! necesario!








La! cuestión! es! entonces! determinar,! por! una! parte,! si! es! posible! que! los! bancos!
conocieran!o!previeran!la!caída!drástica!de!tipos!de!interés!y,!por!otra!parte,!si!es!verdad!que!

























internacional! y! contracción! de! la! actividad! económica8! los! Bancos! Centrales,!
excepcionalmente!y!con!el!propósito!de!evitar!la!extensión!de!dicha!crisis!al!conjunto!de!la!















poder! entender! los! ciclos! económicos! por! los! que!ha!pasado!España!durante! las! últimas!
décadas,!entender!los!efectos!de!la!política!monetaria!en!los!agentes!económicos,!y!ello,!con!

















sobrevalorados!y! la!expansión!de! la!burbuja!de! las!puntocom! llevó!al! límite! la!estabilidad!
financiera!mundial! y! española! (fragilidad* financiera).! El! estallido! de! la! burbuja! en! 2001!
provocó!una!fuerte!bajada!bursátil!que,!junto!al!trágico!118S!y!las!expectativas!de!un!conflicto!






La!crisis! financiera!condujo!a!una! rápida!contracción*del*crédito! que! llevó!a!una!


















































•! El! conocimiento! de! un! cambio! de! perspectivas! económicas! que! se! oculta! al!






hubieran! podido! actuar! siguiendo! esta! política,! y! éste! es! la! necesaria! asimetría! de! la!
información.! ! Así! que,! lo! que! realmente! debe! plantearse! es:! ¿Pudieron! las! entidades!














estaba! llegando.! Justo! antes! de! la! gran! caída! bursátil! el! discurso! preponderante! de! los!










Pero! la! realidad! es! que! esas! predicciones! 8las! grandilocuentes! que! negaban! el!





de! inversión,! los! analistas,! todos! son! vendedores! en! dicho! mercado.! Venden! su! producto! a! los!









En!otras!palabras,! la!mayoría!de! los! interlocutores!partícipes!de! la!vida!económica!!!!!!!!!!!
8instituciones!públicas!nacionales!e! internacionales,!corporaciones!mercantiles!y!entidades!
financieras8! no! hacían! tanto! análisis! objetivos! de! la! realidad! sino,! más! bien,! panfletos!
publicitarios!de!sus!productos!crediticios!8letras,!bonos!o!paquetes!de!hipotecas8!ya!que!hacer!



























































A! continuación! se!expondrán! los!argumentos!que!el!Tribunal!Supremo!utilizó!para!







ni!por! la! falta!de! reciprocidad!con!su!homóloga!cláusula! techo! 8un!sistema!que!entraría!a!
valorar!el!desequilibrio!objetivo!entre!el!precio!y!la!contraprestación,!y!que!sería!totalmente!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10! Como! se! ha! visto! en! el! capítulo! precedente,! ésta! no! tiene! por! qué! ocasionar! ningún! perjuicio! objetivo! al!
consumidor,!antes!bien!al!contrario!por!cuanto!permitiría!un!abaratamiento!inicial!del!tipo!pactado.!
! 13!
contrario! a! los! principios! fundamentales! del! Derecho! de! contratos! español118,! sino! que!
únicamente!puede!declararse!como!abusiva!en! los!casos!que!durante! la!negociación!del!









los! procesos! individuales! de! nulidad! de! la! cláusula! suelo! que! el! consumidor! concreto!
realizase!el!contrato!de!préstamo!hipotecario!con!pleno!conocimiento!de!causa”.12!!
!
! Para!empezar,! la!sentencia!deja!claro!que!no!basta!con!que! la! incorporación!de! la!
cláusula! suelo! cumpla! con! los! requisitos! de! los! artículos! 5! y! 7! de! la! Ley! de! Cláusulas!



















! Entonces,! ¿cómo! argumenta! jurídicamente! el! Tribunal! Supremo! su! fallo! y! sus!
conclusiones?!!
!
























la! normativa! sobre! transparencia! bancaria! ni! al! cumplimiento! de! los! requisitos! de!
incorporación!de!las!Cláusulas!Generales!de!la!ContrataciónS!para!que!exista!una!real*
capacidad* de* elección* entre* varias* ofertas! el! consumidor! debe! tener! un!
conocimiento!completo!de!las!condiciones!y!del!precio!del!contrato.!
!













bancos! hubieran! informado! debidamente! de! ello,! sea! porque! el! consumidor! tenía!
conocimientos!financieros!más!avanzados,!la*cláusula*suelo*sería*lícita.!!
!




a! interés! variable! cuando! realmente! las! oscilaciones! a! la! baja! del! EURIBOR! no!
repercutirán!en!una!disminución!del!precio!del!dinero.!
!



















coste* comparativo* de* los* préstamos! de! tipo! de! interés! variable! a! los! demás!
productos!financieros!de!la!propia!entidad.!!
!





de! haber! proporcionado! simulaciones! de! diversos! “escenarios! macroeconómicos!




nulidad! de! la! cláusula! suelo,! al! entender! que! las! entidades! financieras! carecían! en! el!
momento! de! la! formalización! de! los! préstamos! de! la! “bola! de! cristal”! que! les! permitiera!
adivinar! el! futuro! escenario! macroeconómico! que! se! avecinaba.! Por! consiguiente,! se!
descartaba!la!“mala!fe”!suficiente!para!inducir!dolosamente!a!error!a!sus!clientes,!teniendo!

































sobre!su!sentencia!de!2013! relativa!a! las!cláusulas!suelo!dictaminando!que! las!entidades!
financieras! sólo! debían! devolver! a! sus! clientes! el! importe! cobrado! indebidamente! por! la!
aplicación!de!la!cláusula!suelo!desde!mayo!de!2013.!
!
Muchos! jueces! y! una! gran! parte! de! la! doctrina! jurídica! encontraron! que! esta!
interpretación!era!totalmente!contraria!a!nuestro!Derecho,!pero!había!sido!justamente!el!más!
alto! tribunal!del!Estado!el!que! la!había!dictado.!De!esta! forma!nadie!podía!contradecir!su!
sentencia.!!
!
Finalmente,! esta! incongruencia! fue! planteada! por! algunos! tribunales! españoles! al!
Tribunal! de! Justicia! de! la! Unión! Europea! mediante! una! cuestión* prejudicial! y,!


















Este! fallo! conllevó! que! definitivamente!sí* procede! la! restitución! de! las! cantidades!




















Pero! finalmente! la! sentencia! desestimó! la! limitación! a! la! retroactividad! y! ello!
comportaba! que! todos! los! consumidores! afectados! podían! empezar! a! reclamar! las!
cantidades,!ya!no!sólo!desde!mayo!de!2013,!sino!desde!que!se!activó!la!cláusula!suelo.!!
!







tanto!en! recursos!como!en! tiempo!y!un!alto!coste!en!costas! judiciales!para! las!entidades!










! Los!puntos!más! relevantes!a! tener!en!cuenta!del!procedimiento!establecido!por!el!
Real!Decreto8Ley!son:!
!
•! Procedimiento! exclusivo* para* consumidores! 8según! LGDCU! y! Real! Decreto!
Legislativo! 1/20078! para! facilitar! la! devolución! de! las! cantidades! indebidamente!
satisfechas!por! la! incorporación!de!una! cláusula! suelo!abusiva!en!el!marco!de!un!
contrato!de!préstamo!con!hipoteca!inmobiliaria.!
!
•! Es! de! carácter* voluntario! para! el! consumidor,! lo! que! implica! que! puede! acudir!
directamente!a!la!jurisdicción!civil!si!así!lo!cree!oportuno.!
!
•! No* tiene* coste* adicional! alguno! para! el! consumidor,! y! es! imperativo! para! las!
entidades!de!crédito!reclamadas.!
!
•! En! el! caso! de! que! el! consumidor! y! la! entidad! financiera! se! encuentren! en! un!
procedimiento!judicial!en!curso!relativo!a!la!nulidad!de!una!cláusula!suelo,!de!común!
! 18!


















2.! En! el! caso! de! considerar! que! la! cláusula! fue! incorporada! y! comunicada*




•! Siguiendo! el! caso! en! que! el! banco! hubiera! ofrecido! al! consumidor! un! importe! a!

























! También!debe! tenerse!en! cuenta!que,!mientras!no!hubiera! caducado! la! acción,! el!
























































En! este! capítulo! se! va! a! plantear! y! resolver! un! supuesto! práctico! para! estudiar! el!
efecto! que! ha! provocado! la! cláusula! suelo! sobre! el! precio! definitivo! de! los! contratos!
hipotecarios!con! tipos!de! interés!variable.!De!esta! forma,!comparándolo!con! los! intereses!















































Como! se! ve! en! el! cuadro! anterior,! durante! los! dos! primeros! años! de! contrato! la!
cláusula! suelo! no! produce! efectos! debido! a! que! los! intereses! de!mercado! se! sitúan! por!





cláusula! a! raíz! de! la! sentencia! del!TS,! por! lo! que!entre!2009! y! 2013!el! límite!mínimo!de!
intereses!variable!convierte!el!préstamo!hipotecario!en!un!préstamo!a!tipo!fijo.!!
!
El! resultado! de! la! activación! y! aplicación! de! la! cláusula! suelo! durante! 5! años!




























Madnd, 04 de Mayo de 201 7 
Hemos estudiado detenidamente la reclamadón sobre la aplicación de la cláusula suelo en su préstamo 
hipotecario. 
Como Vd. sabe. BBVA decidió eliminar a todos sus clientes consumidores la aplicadón de la cláusula sueb 
con efectos 9 de mayo de 2013 (Catalunya Caixa la eliminó a partir del 1 de Julio de 2015). Tras analizar 
las circunstancias particulares d  su caso. y una vez se h  comprobado que dicha cláusula le fue aplicada 
antes de su eliminación. se ha considerado que es procedente atender a su petición . 
Como resultado de la aplicación de la cláusula suelo. hemos calculado que Vd. bonó  más en 
concepto d  intereses las cantidades que se detalla  a c tinuación. cantidades a l s que adici nalmente 




Intereses aplicables por ejercicio fiscal no prescrito y resto de períodos liquidados 







Anteriores a 2012 
TOTAL 









. . . 
Red de Cajeros 
BBVA 












. . . 
Cantidades Interés 









• • • 
Línea BBVA 
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Como!indica!la!sentencia!del!TJUE,!si!la!cláusula!deviene!nula!de!pleno!derecho,!esta!





Aun! así,! sea! por! el! reducido! volumen! de! dichos! importes,! por! las! dificultades! de!
estipular!el!valor!total!de!los!mismos22!o!por!la!falta!de!indicación!en!el!RDL!de!la!forma!en!
que!deben!calcularse!el!importe!restitutorio!8hecho!que!da!mayor!libertad!a!los!bancos!para!








22! Para! ello! sería! necesario! conocer! los! valores! del! Euribor! en! todos! los! futuros! devengos! de! intereses! e! ir!
calculando!el!diferencial!del!interés!según!se!aplique!el!interés!al!capital!pendiente!que!resultaría!de!un!préstamo!




























Aun!así,! como!se!ha!señalado,!el! origen!de!dicho!problema!es! la!amortización!de!
menos! durante! la! aplicación! de! la! cláusula! suelo! que! perdura! con! posterioridad! a! la!
eliminación!de!la!cláusula!del!contrato.!Pues!bien,!en!el!caso!de!que,!fruto!del!acuerdo!o!de!
una!sentencia!judicial,!el!importe!por!la!nulidad!de!la!cláusula!suelo!no!se!pagara!en!efectivo!










Aun! así,! el! supuesto! realmente! controvertido! sería! el! caso! en! que! ya! se! hubiera!
amortizado!totalmente!el!préstamo!en!el!momento!de!la!denuncia!de!la!cláusula!suelo.!En!
este! caso,! al! disponer! ya! de! los! tipos! de! interés! aplicables,! sí! sería! necesario! que! las!
entidades!financieras!incluyeran!dichos!diferenciales!y!los!pagaran.!!
!
! En* resumen:! según! el! modelo! de! hipoteca! señalado! y! de! acuerdo! al! método! de!
cálculo!que!han!seguido!los!bancos,!con!una!cláusula!suelo!del!3%!activada!entre!2007!y!
2013,! se! genera! un! diferencial! de! 8.026,03! €!mientras! que! si! el! límite!mínimo! de! interés!
variable!se!estipula!en!3,5%!el!diferencial!alcanza!los!12.309,70!€.!!
!
! En! la!oferta!que! las!entidades! financieras! tienen!que! trasladar!al!consumidor!en!el!
caso!de!seguir!el!procedimiento!del!RDL,!las!entidades!deberán!desglosar!dichas!cantidades!
de!la!misma!forma!que!se!ha!procedido!en!el!presente!apartado!y!añadiendo!a!las!mismas!
los! intereses! moratorios! desde! el! período! en! que! se! devengaron! –artículo! 3.2! del! Real!





































obligaciones! tributarias!que!puede!generar! la!devolución!de! intereses,!como!con! la!AEAT!
relativa!a!las!devoluciones!acordadas.!!
!
Pues! bien,! si& hubiera& de& resumirse& el& contenido& de& este& régimen& tributario& de&
transición,! debería! constatarse! que! el! legislador! ha! optado! intencionadamente! por! incitar!
mediante!el!tratamiento!fiscal!una!clara!resolución!del!conflicto:!
!
En! términos! fiscales,! la! opción! que! sin! lugar! a! duda! es!más! beneficiosa! para! los!
consumidores!es! la!de!pactar!con! la!entidad! financiera!que! las!cantidades!que!deben!ser!
devueltas! 8siempre! que! aún! sea! posible8! se! descuenten! del! principal! de! la! deuda! aún!




En! primer! lugar,! y! en! todo! caso,! la! disposición! declara! la! no* sujeción23! de! las!
cantidades! percibidas! por! la! aplicación! ilegítima! de! la! cláusula! suelo,! incluyendo! a! estas!
cantidades!los!correspondientes!intereses!indemnizatorios.!
!!
Es! en! el! segundo! apartado! de! susodicha! disposición! dónde! el! RDL! regula! el!










! En! todo! caso,! las! cantidades! que! se! tendrán!en! cuenta! a! la! hora! de! revertir! tales!




































Entonces,! las! situaciones! que! se! pueden! dar,! teniendo! en! cuenta! que! el! período!
ordinario!de!declaración!del!IRPF!es!de!abril!a!junio,!son:!
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De!modo! que! se! puede! extraer! una! conclusión! clara:! si! el! consumidor! realmente!
quiere! cobrar! el! importe! restitutorio! en! efectivo,! le! conviene! formalizar! el! acuerdo! con! la!




















ante! la! desaparición! práctica! de! las! denominadas! “cajas! de! ahorros”,! las! cuales!
supuestamente!tenían!todas!ellas!un!componente!“social”!o!“benéfico”,!lo!que!nos!queda!no!
son!más!que!“sociedades!anónimas”,!cuyo!objeto!es!satisfacer!las!legítimas!aspiraciones!de!









Por! tanto,!el!escenario!de! futuro!que!se!augura!es!el!de!un!encarecimiento!de! los!
servicios!que!prestan!las!entidades,!pero!también!de!los!tipos!de!interés!de!los!préstamos!
que! conceden,! la! selección! exhaustiva! de! los! clientes!merecedores! de! dichos! préstamos!
(apartando! pues! a! un! elevado! sector! de! la! población! de! poder! acceder! al! crédito…),! la!
reducción!de!plantillas,! el! cierre!de! sucursales,! el! incremento!de! los! servicios!ofrecidos!a!
través!de!medios!telemáticos!o!internet,!etc.!
!






Es! decir,! estas! sentencias,! así! como! otras! que! recientemente! se! han! publicado!
respecto!de!que!las!entidades!bancarias!deben!asumir!a!su!cargo!el!coste!de!formalización!





mejores! pagadores,! los! más! solventes,! los! más! productivos.! Y! los! bancos! no! son! la!






crédito,! el! aumento! de! los! tipos! de! interés! que! se! está! produciendo! sobretodo! en! la!
! 29!






Estamos! convencidos! que! estas! prácticas,! aparentemente! beneficiosas! para! la!
economía! del! momento,! eran! en! realidad! perversas,! tal! como! se! ha! reflejado! con!
posterioridad.!Pero!más!cierto!es!que!han!sido!las!entidades!bancarias!y!cajas!de!ahorro!las!
que!finalmente!han!debido!de!pagar!los!“platos!rotos”!del!estallido!de!la!burbuja!inmobiliaria,!













habiendo! debido! de! asumir! la! indeseada! propiedad! de! centenares! de!miles! de! viviendas!
sobre!las!que!en!su!día!formalizaron!créditos!hipotecarios!que!han!resultado!fallidos.!!
!
Se! está! diciendo! por! parte! de! muchos! sectores,! normalmente! desde! la! izquierda!
política,! que! el! Gobierno! de! la! nación! no! debía! de! haber! “rescatado”! a! las! entidades!
bancarias,!pero!no!cabe!duda!que!ésta!hubiera!sido!la!peor!de!las!opciones,!pues!el!Estado!
habría! tenido! que! garantizar! los! depósitos! bancarios! y! finalmente! la! “factura”! para! el!






















I.! En! línea!de!principio,! no!debe! considerarse!que! la! cláusula! suelo! es! en! sí!misma!
contraria!a!los!principios!inspiradores!del!Estado!de!Bienestar:!por!un!lado,!vendría!a!

























VII.! Al! declararse! una! cláusula! suelo! abusiva,! ésta! debe! ser! eliminada! del! contrato! y!
tenerla! por! no! puesta.! La! entidad! bancaria! estará! obligada! a! devolver! el! importe!




hacerlo! directamente! ante! la! jurisdicción! civil! o! pueden! atenerse! al! procedimiento!
extrajudicial!instaurado!por!el!Real!Decreto8Ley!1/2017.!
!

































































!! Gomera! Hernández,! José! Luis.! (2017).! Claves! Prácticas.! Cláusulas! suelo! y! otras!












!! Bea! Ballester,! Jaume! Joan.! (2013).! Las! cláusulas! abusivas! en! los! contratos! de!






































!! Ley! 35/2006,! de! 28! de! noviembre,! del! Impuesto! sobre! la! Renta! de! las! Personas!



















!! España.! Tribunal! Supremo! (Sala! de! lo! Civil).! Sentencia! núm.! 139/2015! de! 25! de!
marzo.!!
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Hemos estudiado detenidamente la reclamadón sobre la aplicación de la cláusula suelo en su préstamo 
hipotecario. 
Como Vd. sabe. BBVA decidió eliminar a todos sus clientes consumidores la aplicadón de la cláusula sueb 
con efectos 9 de mayo de 2013 (Catalunya Caixa la eliminó a partir del 1 de Julio de 2015). Tras analizar 
las circunstancias particulares de su caso. y una vez se ha comprobado que dicha cláusula le fue aplicada 
antes de su eliminación. se ha considerado que es procedente atender a su petición . 
Como resultado de la aplicación de la cláusula suelo. hemos calculado que Vd. abonó de más en 
concepto de intereses las cantidades que se detallan a continuación. cantidades a las que adicionalmente 




Intereses aplicables por ejercicio fiscal no prescrito y resto de períodos liquidados 
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